


















たいと思う。問題になる主要なる作品は，"Die Schicksale Doktor Burgers" "Der 
Arzt Gion“"Geheimnisse des reifen Lebens“である。
I 
まずここで問題になる作品は，Albert Soergelがく二十世紀の "Werther“>(りと云
った彼の処女作 "DieSchicksale Doktor Burgers“である。すなわち "DieFlucht ; 












(1) Albert Soergel; Dichter aus deutschen Volkstum， Dichtung und Dichter 
der Zeit， Leipzig 1934. 
(2) Die Schicksale Doktor Burgers (Insel-Bucherei Nr.334 1952)S.61. 
( 3) Fuhrung und Geleit. (Inesl-Verlag 1954) S. 158. 
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"Die Schicksale Doktor Burgers“において，恋愛に健三Eな精神をむしばむ恐ろし
( 4) Die Schicksale Doktor Burgers. S. 35. 







Goetheの "Werther“にならって， Burgerが死んで Carossaが生きのこった，と
いわれているが，この "DieSchicksale Doktor Burgers“は， Carossaのti'i科発達史
上きわめて大切な一時期を形成するものである。
II 





彼の思想の集大成として提出された作品が "DieSchicksale Doktor Burgers“の後十
八年を経て発表された "DerArzt Gion“である。









Carossa 自身の結婚の体験から生じた物話である，と推定されるのであるが， "Der 








( 6 ) Fuhr，mg und Geleit S.55. 















意味では "DieSchicksale DOJ:tor Burgers“が Vorhofder Besinnung“である。









この医師と患者との関係にむか7る彼の信念を Carossaは，"Der Arzt Gion“におい









(2) Der Arzt Gion. (Insel-Verlag 1956) S.2o2 
( 3 ) Fuhrung und Geleit S. 160 
( 4 ) Der Arzt Gion S. 190 





"Das Kind iSl in den Liebenden verborgen， 
Wie lichler Schnee in dunkler Wolke ruht. 
Wir freuten uns der unverhofften Sorgen. 
Wir grussten fromm das Bild aus unserm Blut.べめ
との意味で Emerenzも Sibyllaを痘否するのである。










このことは "DerArzt Gion“においては，Gionと Cynthiaの結婚を相互の信頼
の上にたった友愛のー単位として，彼等の共通の目的は，自分を犠牲にしてまで子供に














(6) Der Arzt Gion S.246 








すなわち未来を信ずる Carossa にとてつは，友愛に自分を拷げそれに奉仕する とと
こそ明るい健全なる社会を建設することのできる唯一の途なのであり，友愛こそ愛の成
熟せる生成なのである。
























( 8 ) Geheimnisse des reifen Lebens S. 113 
( 9) Ein Tag im Spatsommer 1947 S. 338 



















活が目的であり ，Carossaの説いている "dieharmonischen Ordnungen der Mensch-
heitべりは失われねばならない。 この代表的人聞が Diorna であり ，さらには SibylIa
であり，Gionは Dior闘 を短否し，Emerenzは SibylIaを否定するので、ある。






あり，この代表的人間が Emerenzで‘ある。また Gionが Diornaを泣けた時にくち
ずさんだ詩がそれを証明するものである。
"Das Kind ist in den Liebenden verborgen， 
wie lichter Schnee in dunkler Wolke ruht.“〈り
更に逆説的にいえば
，0 ungeborenes Liebes， weltlos ruhend ! 
Nun solIst auch du den irdischen Strahl durcheilen. 
( 1 ) Geheimnisse des reifen Lebens S. 121 f. 
(2) Gesammelte Gedichte. (Insel-Verlag 1950) S. 86 "Mysterium der Liebe“ 
( 3 ) Geheimnisse des reifen Lebens S. 121 
( 4) Der Arzt Gion S.246 
Einsamen Mann， einsames vVeib， wer lenkte sie 
Zus3.mmen ? Du. So kommst in unsere Menschenzeit. 
Urwissen ist in dir， und nicht belehr ich dich ; 
Nur sinnen m邑chtich， wie du's vielleicht bewahren kannst， 





ととに Carossa は愛の精神的面と肉体的なる函の調和を求めるのであ り，男女間の
精神的なる愛の究極の姿と して性愛をおくのである。
"Liebe fordert letzte Beugung， 
Und ich trau dem dunklen Rufe. 
och im tiefen Graun der Zeugung 
Fuhl ich Sehnsucht， ahn ich Stufe. 
Einmal muj3 ich Welle werden， 
Muss im Rausch des Tiers zerfliessen. 
Erst aus ganz gelosten Erden 
Kann der Stern zusammenschiessen. 
Seele rast hinab zum Schosse ; 
Dort wird sie von Lust verschlungen. 
Auf den Geistern liegen grosse 
Gluhende Verfinsterungen. 
Dann verebnen unsre Schauer， 
Und ich darf zur Welt genesen. 
九ヘrergezeugt hat， falt in Trauer， 
Aus der Trauer steigt das Wesen.べ6)
また詩 "Gruss“がこの愛の究極なるものとしての精神と血の結合の崇高なる姿 をう
たっている。
(5) Gesammelte Gedichte S. 109: Geheimnisse des reifen Lebens S.232 
"An das Ungeborene“ 
(6) Gesammelte Gedichte S.84 "Von Lust zu Lust“ 
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Einst werden wir im hりchstenEros munden 
Und jedes andern D証monsleicht entraten 
















また "Geheimnissedes reifen Lebens“において，Cordulaと結婚している An-
germannが， Barbaraと血の交りを結ぶことによって Angermann が Cordulaと，










(7) Gesammelte Gedichte S.75 "Gruss.“ 
( 8) Gesammelte Gedichte S. 87 "Mysterium der Liebe“ (Carossaの愛の思
想、上極めて大切な詩であるが紙面の関係上割愛した。)
(9) (Mien Theissenは愛において死を否定するものとして Erosをもってくる。
Erosこそ愛の有する神秘であり， Erosは愛と死を共にその中に包蔵し， Eros 
によって，愛は絶対なる境地に到達する，と説いている。)Das Ich bei Rilke 
und Carossa Amsterdam 1935 
49 
はなく ，同じ光の異った光彩のように，互に作用し合いながら輝きを増し，新たな生成
へと向って発展する愛の過程が象徴化されているのである。
以上，主として Carossa の友愛と男女聞の愛について述べてきたが，愛の問題で大
きい比重を占めているく愛〉と く死>に就いての詳細は後の機会にゆずりたいと恩う。
